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Para obtener un listado de las revistas Open Access sin cuotas de publicación una gran 
herramienta puede ser el directorio DOAJ (Directory of Open Access Journals). 
En este directorio podemos localizar todo tipo de revistas Open Access. Si lo que queremos es acceder a 
aquellas que no tienen coste para los autores hemos de hacer una pequeña operación de filtrado muy 
sencilla: 
Una vez seleccionada la pestaña “Search” optaremos por la la opción “Journals” en la parte izquierda 
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